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公平，“我 朝 二 百 余 年 公 道，赖 有 科 场 一
事”［16］(P． 1604)。
那么，高考制度的公平性究竟体现在哪里?
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The Cause of Examinationsim and the Direction of
University Entrance Exam Ｒeform
ZHOU Xu
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［Abstract］Owing to its reasonable elements and undeniable advantages，it is inappropriate to bitterly criti-
cize or even dispose Exam － oriented Education，while in fact what should be blamed or revolutionized is Exami-
nationism． Examinationism，resulting from test － takers＇ pragmatic but justified needs，dates back to the Imperial
Era，and has been greatly developing in the current fundamental education of China． It is by no means an educa-
tional problem，but a social one entwined with abnormal and ultra － equality views． Humanism cannot solve the
problems of Examinationism． The way out for fundamental education does not lie to deleting exam － oriented edu-
cation，but try to avoid the Examinationism trends，which requires the respect and wise direction to students＇ prag-
matic needs，and also an educationally reasonable testing methodology followed by schools and students，which
can be realized by the revolutions of testing technologies．
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